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Siti Aminah. K7113202. PENINGKATAN KETERAMPILAN BERPIKIR
KRITIS DAN HASIL BELAJAR IPA TENTANG ENERGI MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN INKUIRITERBIMBING DENGAN
MULTIMEDIA PADA SISWA KELAS III SDN 1 MANGUNWENI TAHUN
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017.
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah model
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan multimedia; (2) meningkatkan
keterampilan berpikir kritis IPA tentang energi melalui model pembelajaran
inkuiri terbimbing dengan multimedia; (3) meningkatkan hasil belajarIPA tentang
energi  melalui model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan multimedia pada
siswa kelas III SDN 1 Mangunweni tahun ajaran 2016/2017.
Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap
siklus terdiri empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas III SDN 1 Mangunweni. Data yang
digunakan berupa data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan tes. Validitas data menggunakan
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data pada penelitian ini melalui
tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan keseimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembelajaran dilaksanakan melalui 5
langkah model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan multimedia, yaitu (a)
orientasi dengan menyajikan multimedia, (b) konseptualisasi dengan
multimedia,(c) investigasi, (d) menyimpulkan, dan (e) mendiskusikan disertai
penjelasan dengan multimedia; (2) model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan
multimedia dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, pada siklus I
mencapai 74,08%, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 86,81%; (3) model
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan multimedia dapat meningkatkan hasil
belajar siswa, rata-rata ketuntasan siswa pada siklus I mencapai 77,72% kemudian
pada siklus II meningkat menjadi 94,56%.
Simpulan dari penelitian adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing
dengan multimedia yang dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tepat dapat
meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar IPA tentang energi
pada siswa kelas III SDN 1 Mangunweni tahun ajaran 2016/2017.
Kata kunci: inkuiri terbimbing, multimedia, berpikir kritis, hasil belajar, IPA
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ABSTRACT
Siti Aminah. K7113202.IMPROVING CRITICAL THINKING SKILL AND
OUTCOME LEARNING OF SCIENCE ABOUT FORCE THROUGH
GUIDED INQUIRY LEARNING MODEL USING MULTIMEDIA FOR THE
THIRD GRADE STUDENTS OFSDN 1 MANGUNWENIIN THE ACADEMIC
YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas
Maret University of Surakarta.May 2017.
The objectives of this research are: (1) ) to describe the steps on the use of
guided inquiry model using multimedia; (2) to improve critical thinking skill of
science about science through guided inquiry model using multimedia; (3) to
improvelearning outcome of science about force through guided inquiry model
using multimedia for the third grade students ofSDN1 Mangunweni in the
academic year of 2016/2017.
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) conducted
within two cycles. Each cycle consisted of planning, action, observation, and
reflection. Subjects of the research wereteacher and third grade students ofSDN 1
Mangunweni. Data were collected were qualitative data and quantitative data.
Techniques of collecting data were observation, interview, and test of students’
learning outcome. The validity of data in this research was analyzed using
triangulation of sources and triangulation of technique. Data were analyzed using
qualitative data analysis namely data reduction, data display, and drawing
conclusion or verification.
The results of this research show that: (1) the steps on the use of guided
inquiry learning model using multimedia, namely: (a)orientating by
presentingmultimedia, (b) conceptualizing by using multimedia, (c) investigation,
(d) drawing conclusion, (e) and discussing and explanation by using multimedia;
(2) the use of guided inquiry learning model using multimediacan improvecritical
thinking skill. It was proven by the percentage of first cycle 74,08%, and in the
second cycle 86,81%; (3) the use of guided inquiry learning model using
multimediacan improvestudents’ learning outcome. It was proven by the increase
of learning outcome in the first cycle 77,72%and the second cycle 94,56%.
The conclusion of this research is the use of guided inquiry learning model using
multimediacan improvecritical thinking skill and students’ learning outcome of
IPA about force for the third grade students ofSDN 1 Mangunweniin the academic
year of 2016/2017.




“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh (urusan)
yang lain”
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah Ayat 7-8)
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.
(Thomas Alva Edison)
“Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-
lamanya dan berbuatlah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kamu mati
besok pagi”
(HR. Ibnu Asyakir)
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu
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